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Tidaklah penting membuat orang percaya kepada kita. Orang yang peduli 
padamu tidak pernah butuh alasan untuk mempercayaimu. Sedangkan mereka 
yang membencimu tidak pernah habis alasan untuk tidak mempercayaimu. 
 
 
Setiap sel dalam otak kita memiliki peran menyimpan 1 memori. Ada miliaran 
sel didalam otak kita. Terkadang kita bukan melupakan sesuatu, tapi karena 
kita tidak mampu mengakses sel dimana memori itu disimpan. 
 
 
Sebelumnya saya tidak pernah mengerti dan paham dengan kalimat ini. 
Namun ternyata benar, jangan pernah khawatirkan apa yang dikatakan orang 
lain. Cukuplah saja dirimu perhatikan usaha dan fokusmu untuk sesuatu yang 
ingin kamu dapatkan. 
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ABSTRAK 
 
WAGINO BUDI UTOMO. D1213076. Makna Kemiskinan Dalam Video 
Youtube Analisis Semiotik Tentang Makna Kemiskinan Penduduk India Dalam 
Tayangan Video pada Channel Actor Varun Pruthi di Youtube. Skripsi. Surakarta. 
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Sebelas Maret.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi berbagai simbol atau 
tanda kemiskinan serta pesan kemiskinan dalam video pada channel Actor Varun 
Pruthi di Youtube. 
Penelitian ini dilakukan kurang lebih selama 4 bulan yakni pada bulan 
September – Desember 2015. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
dengan semiotika pendekatan Roland Barthes dengan melakukan pengamatan 
secara menyeluruh terhadap objek penelitian yakni video pada channel Actor Varun 
Pruthi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 3 video pada channel Actor 
Varun Pruthi di youtube. Diawali dengan melakukan pengamatan pada video 
kemudian mengkategorikan video berdasarkan scene dan juga aspek sinematik dan 
juga aspek bahasa. Dimana dalam aspek tersebut terdapat simbol atau tanda yang 
berisi tentang pesan kemiskinan. Setelah data didapatkan, kemudian di analisis 
dengan menggunakan model semiotika Roland Barthes. Data pendukung dalam 
penelitian ini adalah studi pustaka untuk mendapatkan teori-teori yang mendukung 
penelitian serta mendapatkan data yang diperlukan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa video dalam channel Actor Varun 
Pruthi menyampaikan pesan tentang kemiskinan yang kuat. Pesan kemiskinan 
disampaikan melalui teks pembuka maupun penutup pada video, selain itu pesan 
kemiskinan juga disampaikan melalui dialog yang dilakukan Varun dengan 
masyarakat miskin di dalam video. Melalui ekspresi serta reaksi spontan yang 
ditunjukkan masyarakat miskin India dalam video, menyiratkan pesan kemiskinan 
kepada penonton. 
 
Kata kunci : Video, Youtube, Kemiskinan, Semiotika, Roland Barthes 
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ABSTRACT 
 
 
WAGINO BUDI UTOMO. D1213076. The Message of Poverty in a Youtube 
Video Semiotic Analysis of Poverty Message in Habitants of India in Video on 
Channel Actor Varun Pruthi on Youtube. Thesis. Surakarta. Faculty of Social and 
Political Sciences. Sebelas Maret University.  
 
The purpose of this research is to identify a variety of symbols or signs of poverty 
as well as poverty message in a video on the channel Actor Varun Pruthi on 
youtube. 
 
This research was conducted approximately for 4 months in the month of September 
– December 2015. The methods that used in this research is with semiotics Roland 
Barthes approach by conducting through observations against the object of 
research i.e videos on channel Actor Varun Pruthi. The data used in this study are 
3 videos on channel Actor Varun Pruthi on youtube. Starts with doing the 
observations on the video then categorize the video based on the scene and also the 
cinematic aspects and also the aspects of language. Where in these aspects there is 
a symbol or a sign that contains the message about poverty. After the data has been 
obtained, then the analysis by using the model of semiotics Roland Barthes. 
Supporting data in this research is the study of the library to get the theories that 
support the research and get the data you need. 
 
The results showed that video in channel Actor Varun Pruthi convey a strong 
message about poverty. The message is conveyed through the opening text of 
poverty as well as cover on the videos, besides poverty message also conveyed 
through dialogue done Varun with poor communities in the video. Through the 
expression and the spontaneous reaction indicated poor India, implying in a video 
message of poverty to the audience. 
 
Keywords: Video, Youtube, Poverty, Semiotics, Roland Barthes. 
 
 
